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Jumantono, Kabupaten Karanganyar)
ABSTRAK
Dwi Pujianto, A.220100027, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xviii +  132 halaman
(sudah termasuk lampiran).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepercayaan masyarakat 
terhadap calon legislatif dan hambatan yang dihadapi masyarakat Dusun Geneng 
Kelurahan Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam 
memberikan kepercayaan terhadap calon legislatif pada pemilu 2014. Data penelitian 
ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa, serta arsip 
dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini yaitu pra lapangan, 
penelitian lapangan, analisis data dan analisis dokumentasi. Analisis data model 
interaktif terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang 
kuat terhadap calon legislatif yang telah mereka pilih. Masyarakat dalam memberikan 
kepercayaannya juga berdasarkan faktor-faktor tersendiri diantaranya adalah 
tanggung jawab, memiliki watak kepemimpinan, beretika baik, memiliki kemempuan 
dan berpendidikan. Tanggung jawab artinya anggota legislatif harus memiliki 
tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Memiiki 
watak kepemimpinan artinya anggota legislatif harus yang berjiwa pemimpin bagi 
rakyatnya supaya dapat mengayomi masyarakat. Beretika baik artinya anggota 
legislatif memiliki etika baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Memiliki 
kemampuan dan berpendidikan maksudnya anggota legislatif harus berkemampuan 
lebih dan berpendidikan supaya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang menerpa 
rakyat, bangsa dan negara ini. 
Hambatan yang dialami hambatan yang dihadapi masyarakat Dusun Geneng 
Kelurahan Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam 
memberikan kepercayaan terhadap calon legislatif pada pemilu 2014 antara lain 
pertama, masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari calon-calon legislatif, 
sehingga masyarakat kurang mengetahui program dan visi misi dari caleg-caleg yang 
bersangkutan. Kedua, masyarakat kurang mendapatkan informasi secara langsung 
dan mendalam dari calon legislatif yang bersangkutan. Hal ini tentu saja menjadi 
penghambat masyarakat dalam memberikan kepercayaannya terhadap calon legislatif. 
Kata kunci : Kepercayaan, Masyarakat, Calon Legislatif, Pemilu.
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